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Setiap universitas memiliki kegiatan tridharma perguruan tinggi yang 
dilakukan oleh dosen meliputi 4 bidang, yaitu: Bidang pendidikan dan pengajaran, 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang yang ditetapkan oleh 
pimpinan universitas. 
          Oleh karena itu beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional 
dan terukur. Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan 
kredit semester disingkat SKS.  Diharapkan semua aktivitas dosen yang di ukur 
sebagai beban dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi harus 
dilakukan secara melembaga. 
 Aplikasi Monitoring Beban Kerja Dosen ini dapat membatnu dosen yang 
ingin melihat informasi beban kerja yang di tanggung, serta membantu pimpinan 
dalam melihat informasi beban kerja yang di tanggung setiap dosen dan 
memberikan tugas kepada dosen. 
 
Kata kunci : Monitoring, Beban Kerja, Dosen 
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Pada bab I kali ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi, sistematka 
penulisan dalam tugas akhir ini. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan Teknologi Informasi saat ini semakin pesat. Untuk 
mengimbangi hal itu dibutuhkan kerjasama dari semua elemen yang ada. Salah 
satu elemen penting untuk mengimbangi perkembangan teknologi adalah 
mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan suatu kegiatan dengan cepat dan 
akurat. 
Di UPN “Veteran” Jatim, setiap dosen mempunyai beban kerja untuk 
bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang yang 
diberikan oleh pimpinan universitas. Pada saat memberikan beban kerja, tidak 
diketahui pasti beban kerja yang ditanggung dosen saat itu. Sehingga 
dikhawatirkan pemberian beban kerja kepada dosen tidak sesuai dan 
menyebabkan dosen merasa kesulitan dalam membagi tugasnya. 
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aplikasi untuk mengetahui beban kerja 
dosen agar pemberian beban kerja sesuai dengan kondisi dosen, apakah beban 
kerja yang diberikan sudah mencukupi atau belum mencukupi. Sebagai solusi 
permasalahan diatas dibuatlah suatu Perancangan Pembuatan Perangkat Lunak 
Monitoring Beban Kerja Dosen di UPN “Veteran” Jatim agar data dapat tersusun 
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dengan rapi dan dapat dikelola dengan baik, yang dapat membantu dosen UPN 
“Veteran” Jatim dalam megetahui beban kerja yang di tanggung yang ada di UPN 
“Veteran” Jatim, dan memudahkan pimpinan universitas mengelola / mencari 
informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu dosen untuk 
mengetahui informasi beban kerja yang ditanggung serta membantu pimpinan 
dalam memberikan beban kerja. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam Perancangan Pembuatan Perangkat 
Lunak Monitoring Beban Kerja Dosen di UPN “Veteran” Jatim ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Pengoperasian Perangkat Lunak Monitoring ini dilakukan oleh member 
yang sudah terdaftar. Jika belum terdaftar maka harus melakukan 
pendaftaran terlebih dahulu oleh admin. 
b. Perangkat Lunak Monitoring ini dibuat untuk memanipulasi (mengisi, 
mengubah, menghapus, dan mencari) data beban kerja yang di tanggung 
setiap dosen dalam 4 bidang, yaitu: 1. Bidang pendidikan dan pengajaran, 
2. penelitian, 3. pengabdian kepada masyarakat, 4. penunjang. 
c. Perangkat Lunak Monitoring ini dijalankan secara intranet . 
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1.4 Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai adalah merancang dan membuat perangkat 
lunak monitoring beban kerja dosen di UPN Veteran Jatim. 
. 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari Perancangan Pembuatan Perangkat Lunak Monitoring 
Beban Kerja Dosen di UPN “Veteran” Jatim ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk memudahkan dalam memanipulasi (mengisi, mengubah, 
menghapus, dan mencari) data. 
b. Data yang disimpan dapat tersusun dengan rapi dalam database. 
c. Mempercepat pimpinan universitas dalam mengelola / mencari 
informasi yang dibutuhkan. 




Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut: 
1.6.1 Studi Literatur 
 Mencari dan mempelajari referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah 
yang ingin diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan pembuatan database  
dan web. 
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 Mempelajari software dan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk 
merancang dan membuat perangkat lunak monitoring beban kerja dosen di 
UPN “Veteran” Jatim. 
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 
 Wawancara 
Melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak universitas baik yang 
terkait secara langsung maupun tidak langsung. 
 Dokumentasi  
Melalui pengumpulan data dan bahan dari literatur dan buku-buku. 
1.6.3 Perancangan Database dan Web 
 Mendesain ERD (Entity Relationship Diagram), CDM, PDM untuk database. 
 Mendesain interface dari web. 
1.6.4 Pembuatan Program 
Membuat program berdasarkan perancangan database dan web dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP serta database MySQL. 
1.6.5 Pengujian Program 
Menguji program apabila ada kesalahan pada perancangan sistem yang 
telah di buat, dan diharapkan sesuai dengan tujuan dari tugas akhir ini. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan 
Tugas Akhir ini. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem 
antara lain: Flowchart, System Flow, Data Flow Diagram 
(DFD), dan Entity Relational Diagram (ERD).. 
BAB IV : IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi tentang implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi sistem, 
dan implementasi antarmuka. 
BAB V  : UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi sistem 
yang telah di buat. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut dari Laporan Tugas Akhir ini. 
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